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Título: Emociones contenidas, contenidos tratados desde lo emocional. 
Resumen 
El siguiente artículo aborda la necesidad de que cualquier tipo de contenido vaya ligado al plano de lo emocional para favorecer un 
aprendizaje más significativo. De este manera, se aborda a través de un género narrativo autobiográfico como el diario personal no 
sólo las cuestiones puramente formales y de estructuras, sin no de expresión de la parte emocional de nuestro alumnado. Como 
consecuencia, se favorece una mejor asunción de los contenidos abordados y se trabaja en el propio autoconocimiento del 
estudiantado que participa en la actividad 
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Title: Contained emotions, contained treaties from the emotional. 
Abstract 
The following article addresses the need that any content will linked to the emotional level to encourage a more meaningful 
learning. In this way, is addressed through an autobiographical narrative genre as the diary not only issues purely formal and 
structures, without not of expression of the emotional part of our students. As a result, favors a better assumption of the 
addressed content and works in own self-awareness of students who participate in the activity 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Dentro del género narrativo podemos hablar del diario personal, un subgénero de la biografia y, concretamente, de la 
autobiografía. El narrador es el protagonista del relato, en el que escribe meditaciones o hechos pasados recientes que 
afectan al autor y que, a veces, pueden derivar en formar en las que expresar sus sentimientos o pensamientos más 
profundos. Es un texto que, de modo fragmentado y con una fecha registrada, suele destinarse a la lectura posterior por 
parte de la persona que lo escribió. 
El artículo se centra en el formato de diario personal como elemento  en el que la realidad y el narrador son 
protagonistas por combinar hechos reales vividos en primera persona. Concretamente, hablamos de la autobiografía pero 
desde el lado más personal: el diario. 
De este modo, quien lo escribe habla desde y con su “yo” más íntimo, reflexionando y relatando los aspectos que ha 
vivido y, en ocasiones pensando en acciones futuribles más o menos probables. 
Cabe señalar que el concepto puro de diario- que es el que se ha definido en los párrafos anteriores- es incompatible 
con el plano de lo literario, teniendo en cuenta la reflexión de Rudolf Picar (pag.115) 
El diario, tal como lo conocemos hoy, tiene, como género literario, un lugar y una función determinada dentro del 
marco del sistema de comunicación que llamamos Literatura. Sin embargo, originariamente, el auténtico diario y la 
Literatura eran dos ámbitos completamente distintos y esencialmente inconcilíables. El diario, por su misma definición, no 
era un género comunicativo, mientras que la Literatura era, y es, un expediente del entendimiento intersubjetivo y público 
Por otra parte, cabe resaltar que el docente puede combinar la explicación de contenidos propios de su materia con 
otros elementos que potencien el desarrollo de su alumnado como ser humano, entrando en el plano de la inteligencia 
emocional.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
A continuación, se detalla una secuencia didáctica destinada a alumnado de secundaria en el área de Lengua Castellana 
y Literatura en el que se trabaja bajo el formato de diario no sólo el propio género en sí mismo, la ortografía y la expresión 
escrita, s i no el lado más emocional del alumno, con lo que se pretende potenciar el desarrollo integral del mismo. 
Además, el alumno puede conocerse mejor, ya que dialoga consigo mismo y le sirve como entrenamiento para ael 
aprendizaje de la escritura literaria. 
Se detalla la ficha técnica  de la actividad: 
 
MI DIARIO PERSONAL: RECOPILACIÓN DE MIS MEJORES EXPERIENCIAS DIARIAS 
Número de sesiones: 2 (con un espacio temporal de una semana) 
CURSO: 1º-2º ESO 
OBJETIVOS 
Identificar las características de la narración autobiográfica 
Reconocer la estructura y características del diario 
Reconocer las cosas positivas que cada día pasan en la vida de cada alumno 
Apreciar en las cosas pequeñas aspectos positivos para el día a día del alumno y  su estabilidad emocional 
Vincular la necesidad de un equilibrio emocional con la motivación y el rendimiento  personal  y académico 
Ver la importancia de contar con una red familiar y social donde el alumnado pueda sentirse valorado 
RECURSOS 
Folios, revistas o periódicos, tijeras y pegamento 
ACTIVIDADES 
 
1. Para comenzar con la actividad, se puede plantear  a la clase en general que hagan una definición de la felicidad e 
ir recogiendo las palabras claves en la pizarra (lluvia de idees). El objetivo es que los estudiantes se den cuenta 
que no deben identificar la felicidad con coses excepcionales. Ya que hay pequeños aspectos del día a día que 
pueden hacernos sentir valorados, queridos y protegidas.  
 
2. El docente pone ejemplos que ayuden también al estudiantado a identificar esos momentos gratificantes. Por 
ello, se recomienda aplicar alguna técnica de relajación para que el profesorado motive al alumnado a que trate 
de reconocer algún instante feliz en su vida y lo vincule a los sentimientos que sintieron en aquel momento. 
 
3. A continuación, se explica la actividad:  Durante una semana, en casa, cada alumno ha de pensar  al menos tres 
cosas buenas que  le han pasado a lo largo del día (puede ir revisándolas a lo largo de cada jornada para 
modificarlas) y vincularlas con las emociones que va sintiendo en cada momento registrado. Todo eso quedará 
registrado en una planilla. Es recomendable que el alumno acompañe algunos momentos del diario con imágenes 
que ayuden a ilustrar diversos momentos que describe. 
 
Después de una semana haciendo el diario en casa, los alumnos tienen que llevarlo a clase para su corrección formal y 
su puesta en común emocional 
 
1. El docente pregunta a nivel general que les ha parecido la experiencia  
2. Después, por pequeños grupos, los alumnos hablan de sus experiencias a nivel inicial, ven si hay otras personas 
vinculadas a las situaciones que cada uno relata,… y las comparten para encontrar puntos en común y extraer 
conclusiones. A continuación,  se vuelve a poner en común en el aula 
3. De nuevo, el profesor pregunta a la clase si les ha costado realizarlo o no, si ha sido fácil encontrar cosas buenas, 
si ha sido gratificante, si les ha servido para mejorar relaciones personales. En definitiva, si  ven que un enfoque optimista 
ante las situaciones diarias en el aula y fuera de ella los ayuda a canalizar sus emociones y a enfrentarse de manera 
resolutiva con las situaciones que se encuentran. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Saber expresarse con corrección, coherencia y adecuación 
 Reconocer las características de la narración aplicada al campo de lo autobiográfico (diario) 
 Aplicar adecuadamente los conectores temporales 
 Hacer uso de los signos de puntuación  




En el caso de la elaboración de cada entrada en el diario, el alumnado debe seguir los siguientes pasos: 
 
MODELO DE DIARIO PARA  EL ALUMNADO: 
En cada jornada de mi diario: 
1. Anoto la fecha 
2. Pienso felizmente en las cosas buenas que me han pasado hoy 
3. Tomo nota o dibujo esas cosas buenas 
4. Anoto al lado de cada cosa porqué ha ocurrido  
5. Cierro los ojos y pienso en ellos. 
6. Cierro mi diario agradecido por estas cosas buenas y me voy a dormir felizmente 
 
Cabe recordar que al menos deben ser tres los momentos positivos vividos que deben recoger a diario. Por otra parte, 
deben desarrollar estructuras breves en las que expliquen cada momento vivido, con el fin de que practiquen el género 
narrativo, además de ser conscientes en todo momento que la ortografía y los conectores temporales y causales deben 
estar presentes en todo momento. 
CONCLUSIÓN 
De este modo se puede conectar la asunción de contenidos con el alado emocional, dotando al docente por medio de 
esta actitud de una mayor dimensión formadora para con su alumnado, que recibe una formación más integral como ser 




 Estructuras narrativas, descriptivas y dialogadas. Recuperado en fecha 17/02/2015 desde: 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso3/t2/teoria_1.htm#IV 
  
